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Penelitian ini berupaya mengungkapkan peran ganda istri nelayan di Gampong
Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Secara khusus penelitian ini bertujuan
mendeskripsikan (1) bagaimana peran ganda istri nelayan Gampong Lampulo
Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh dan (2) dampak istri yang melakukan peran
ganda terhadap kesejahteraan keluarga nelayan di Gampong Lampulo Kecamatan
Kuta Alam Banda Aceh.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan
jenis penelitian deskriptif. Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan istri nelayan
di lokasi penelitian, yaitu di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait, seperti Kantor
Camat Kuta Alam dan Kantor Keuchik Lampulo. Pengumpulan data dilakukan
dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Agar data hasil observasi,
wawancara, dan dokumentasi dapat terpercaya, peneliti menggunakan alat bantu
perekam dan camera.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, adanya
peran ganda yang dilakukan oleh istri nelayan Gampong Lampulo Kecamatan Kuta
Alam Banda Aceh adalah usaha industri rumah tangga, mengajar anak-anak mengaji,
jemur ikan, usaha ikan keumamah dan ikan asin, pencari dan jual tirom, potongpotong
ikan untuk buat bakso, dan bedagang kelontong. dan Kedua, adanya dampak
positif dan dampak negatif istri yang melakukan peran ganda terhadap kesejahteraan
keluarga nelayan di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.
Dampak positifnya adalah dengan adanya bantuan pendapatan dari para istri sangat
membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Sementara itu, dampak
negatifnya yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga nelayan berkurang
diakibatkan karena para istri nelayan yang melakukan peran ganda kesulitan
membagikan waktu antara peranan di dalam rumah dengan pekerjaan di luar rumah,
sehingga para istri nelayan di Gampong Lampulo harus lebih fokus dalam mengatur
waktu agar peran yang disandangnya dapat dilaksanakan dengan baik.
